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ЭКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЙ РИСКОВ НА ПРИМЕРЕ Г. БЕЛГОРОДА 1
Г е о э к о л о г и ч е с к и е  п р о б л е м ы  у р б а н и з и р о в а н н ы х  т е р р и т о р и й  п р и о б р е т а ю т  в  н а ­
с т о я щ е е  в р е м я  г л о б а л ь н ы й  х а р а к т е р .  Э т о  с в я з а н о ,  п р е ж д е  в с е г о ,  с  р о с т о м  г о р о д о в  и  в с е  
в о з р а с т а ю щ е й  т е х н о г е н н о й  н а г р у з к о й  н а  и х  г е о л о г о - г е о м о р ф о л о г и ч е с к у ю  с р е д у .  У с и ­
л и в а ю щ и й с я  а н т р о п о г е н н ы й  п р е с с  в ы з ы в а е т  а к т и в и з а ц и ю  о п а с н ы х  п р и р о д н ы х  и  т е х -  
н о п р и р о д н ы х  п р о ц е с с о в ,  н е р е д к о  п р и в о д я щ и х  к  т е х н о г е н н ы м  к а т а с т р о ф а м ,  т а к  к а к  
р а з р а б о т к а  и  в н е д р е н и е  п л а н а  з а с т р о й к и  г о р о д с к и х  т е р р и т о р и й  н е р е д к о  о с у щ е с т в л я ­
е т с я  б е з  и х  у ч е т а  [ 1 ] .  Г о с у д а р с т в е н н а я  п о л и т и к а  о б е с п е ч е н и я  б е з о п а с н о с т и  н а с е л е н и я  
и  х о з я й с т в е н н ы х  о б ъ е к т о в ,  о с у щ е с т в л е н и е  г р а д о с т р о и т е л ь н о й ,  п р и р о д о о х р а н н о й  и  
д р у г и х  в и д о в  д е я т е л ь н о с т и  в  р а й о н а х  р а з в и т и я  о п а с н ы х  п р и р о д н ы х  г е о л о г и ч е с к и х  
п р о ц е с с о в  ( О П Г П )  д о л ж н а  б а з и р о в а т ь с я  н а  п р о ф и л а к т и к е  э т и х  о п а с н о с т е й ,  а  н е  н а  л и ­
к в и д а ц и и  и х  п о с л е д с т в и й .
Н а  т е р р и т о р и и  г .  Б е л г о р о д а  а к т и в н о  р а з в и в а ю т с я  о п а с н ы е  п р и р о д н ы е  и  т е х н о -  
п р и р о д н ы е  п р о ц е с с ы ,  п р е д с т а в л я ю щ и е  р е а л ь н у ю  у г р о з у  н е  т о л ь к о  з д а н и я м  и  с о о р у ж е ­
н и я м ,  н о  и  с а м о й  ж и з н и  л ю д е й .  Н а  и х  ф о р м и р о в а н и е  б о л ь ш о е  в л и я н и е  о к а з ы в а ю т  к а к  
п р и р о д н ы е  ( г е о л о г о - г е о м о р ф о л о г и ч е с к и е ,  г и д р о г е о л о г и ч е с к и е ,  к л и м а т и ч е с к и е )  т а к  и  
т е х н о г е н н ы е  ф а к т о р ы .  В с е  э т о  п р и в о д и т  к  н а р у ш е н и ю  д и н а м и ч е с к о г о  р а в н о в е с и я  в  э к с ­
п л у а т а ц и и  п р и р о д н о - т е х н и ч е с к и х  с и с т е м  и  в о з н и к н о в е н и ю  ч р е з в ы ч а й н ы х  с и т у а ц и й .  В  
с в я з и  с  э т и м  в ы я в л е н и е  з а к о н о м е р н о с т е й  р а з в и т и я  о п а с н ы х  п р о ц е с с о в  и м е е т  и с к л ю ч и ­
т е л ь н о е  з н а ч е н и е .
О д н и м  и з  о с н о в н ы х  ф а к т о р о в  ф о р м и р о в а н и я  и  р а с п р о с т р а н е н и я  О П Г П  н а  т е р ­
р и т о р и и  г .  Б е л г о р о д а  я в л я ю т с я  г е о л о г о - г е о м о р ф о л о г и ч е с к и е  у с л о в и я .  В  г е о л о г о ­
с т р у к т у р н о м  о т н о ш е н и и  т е р р и т о р и я  г .  Б е л г о р о д а  п р и у р о ч е н а  к  с е в е р о - в о с т о ч н о м у  к р ы ­
л у  Д н е п р о в с к о - Д о н е ц к о й  в п а д и н ы ,  п р и м ы к а ю щ е й  к  В о р о н е ж с к о й  а н т е к л и з е ,  о б р а з о ­
в а н н о й  к р и с т а л л и ч е с к и м и  п о р о д а м и  д о к е м б р и я .  С в о д о в а я  ч а с т ь  э т о й  а н т е к л и з ы  ( а б с о ­
л ю т н ы е  о т м е т к и  о т  0  д о  + 9 5 м . )  п р о х о д и т  к  с е в е р у  и  с е в е р о - в о с т о к у  о т  Б е л г о р о д с к о г о  
р а й о н а .  К р и с т а л л и ч е с к и й  ф у н д а м е н т  к  ю г о - з а п а д у  о т  с в о д о в о й  ч а с т и  а н т е к л и з ы  н е  в ы ­
х о д и т  н а  д н е в н у ю  п о в е р х н о с т ь ,  а  п о г р у ж а е т с я  с о  с р е д н и м  ц и к л о м  7 м / к м ,  п о э т о м у  п о р о ­
д ы ,  с л а г а ю щ и е  е г о  н е  п р и н и м а ю т  н е п о с р е д с т в е н н о г о  у ч а с т и я  в  ф о р м и р о в а н и и  О П Г П .  
Р а з в и т и е  и  р а с п р о с т р а н е н и е  о п а с н ы х  г е о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  с в я з а н о  с  п о в е р х н о с т ­
н ы м и  о т л о ж е н и я м и ,  в  о с н о в н о м ,  п р е д с т а в л е н н ы м и  с л е д у ю щ и м и  и н ж е н е р н о ­
г е о л о г и ч е с к и м и  к о м п л е к с а м и :
-  а л л ю в и а л ь н ы й  с о в р е м е н н ы й  ч е т в е р т и ч н ы й  к о м п л е к с  п р е д с т а в л е н  п е р е с л а и ­
в а ю щ и м и с я  п е с ч а н ы м и  и  г л и н и с т ы м и  о т л о ж е н и я м и ,  м е с т а м и  с  в к л ю ч е н и я м и  г р а в и я .  
К р у п н о з е р н и с т ы е  п е с к и  и  г р а в и й  п р и у р о ч е н ы  к  п о д о ш в е  о т л о ж е н и й .  М о щ н о с т ь  с о ­
В статье рассмотрены факторы развития опасных природ­
ных геологических процессов на территории г. Белгорода, кото­
рые определяют в значительной степени эколого-геоморфоло- 
гическую ситуацию в городе.
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в р е м е н н ы х  ч е т в е р т и ч н ы х  о т л о ж е н и й  в а р ь и р у е т  в  ш и р о к и х  п р е д е л а х  -  о т  0 , 1  д о  1 5  м .  
Н а  т е р р и т о р и и  г о р о д а  э т и  о т л о ж е н и я  п р и у р о ч е н ы  к  п о й м е  р е к и  С е в е р с к и й  Д о н е ц ,  е е  
п р и т о к а м ,  а  т а к ж е  о в р а ж н о - б а л о ч н ы м  д н и щ а м ;
-  а л л ю в и а л ь н ы й  в е р х н е - с р е д н е ч е т в е р т и ч н ы й  к о м п л е к с  п р е д с т а в л е н  п е с ч а н о ­
г л и н и с т ы м и  о т л о ж е н и я м и  с  п р о с л о я м и  г р а в и я  и  г а л ь к и .  П о с л е д н и е  х а р а к т е р н ы  д л я  
п о д о ш в ы  к о м п л е к с а .  М о щ н о с т ь  о т л о ж е н и й  и з м е н я е т с я  о т  2  д о  2 8  м .  П е с ч а н ы е  о т л о ­
ж е н и я  п р е д с т а в л е н ы  м е л к о -  и  р а з н о з е р н и с т ы м и  п е с к а м и ,  н е р е д к о  г л и н и с т ы м и ,  с  
в к л ю ч е н и я м и  г р а в и я  и  г а л ь к и ,  п о р и с т ы ,  с  х о р о ш е й  в о д о о т д а ч е й .  Г л и н ы ,  с у п е с и  и  с у г ­
л и н к и  с л а б о  у п л о т н е н ы ,  п о р и с т ы .  Д а н н ы й  к о м п л е к с  с л а г а е т  н а д п о й м е н н ы е  т е р р а с ы  
С е в е р с к о г о  Д о н ц а  и  е г о  п р и т о к о в .  С т р о и т е л ь с т в о  н а  п о р о д а х  к о м п л е к с а  з а т р у д н е н о  з а ­
б о л о ч е н н о с т ь ю  и  п р о с а д о ч н ы м и  я в л е н и я м и .
-  к о м п л е к с  н е р а с ч л е н е н н ы х  п е р е г л я ц и а л ь н о - д е л ю в и а л ь н о - э л ю в и а л ь н ы х  ( п о ­
к р о в н ы х )  о т л о ж е н и й  п р е д с т а в л е н  в  о с н о в н о м  с у г л и н к а м и ,  п р е и м у щ е с т в е н н о  п ы л е в а ­
т ы м и  и  л е с с о в и д н ы м и .  М о щ н о с т ь  и з м е н я е т с я  в  п р е д е л а х  1 - 1 0  м .  П о р о д ы  о б л а д а ю т  в ы ­
с о к о й  п о р и с т о с т ь ю ,  к о т о р а я  у м е н ь ш а е т с я  с  г л у б и н о й .  К о м п л е к с  з а л е г а е т  с п л о ш н ы м  
ч е х л о м  н а  в о д о р а з д е л а х ,  а  т а к ж е  н а  с к л о н а х  р е ч н ы х  д о л и н  и  н а  в ы с о к и х  н а д п о й м е н ­
н ы х  т е р р а с а х ,  к а к  п р а в и л о ,  н а  ч е т в е р т о й ;
-  п а л е о г е н о в ы й  к о м п л е к с  ( Р  +  N )  в  в е р х н е й  и  н и ж н е й  ч а с т и  п р е д с т а в л е н  п е с к а ­
м и  с  п р о с л о я м и  п е с ч а н и к о в  и  р е ж е  -  г л и н .  В  с р е д н е й  ч а с т и  -  г л и н ы  с  в к л ю ч е н и я м и  
м е р г е л е й .  П е с к и  м е л к о з е р н и с т ы е  и  с р е д н е з е р н и с т ы е ,  г л и н ы  ж и р н ы е  и н о г д а  т о н к о ­
п е с ч а н ы е ,  п е с ч а н и к и  г л и н и с т ы е ,  к р е п к и е ,  т р е щ и н о в а т ы е .  К  к о м п л е к с у  п р и у р о ч е н ы  
п о л т а в с к и й  и  х а р ь к о в с к и й  ( о б ъ е д и н е н н ы й )  в о д о н о с н ы й  г о р и з о н т  и  к и е в с к и й  в о д о -  
у п о р ,  в о д ы  с п о р а д и ч е с к о г о  р а с п р о с т р а н е н и я .  П о р о д ы  к о м п л е к с а  р а с п р о с т р а н е н ы  п р е ­
и м у щ е с т в е н н о  н а  в о д о р а з д е л ь н ы х  п р о с т р а н с т в а х .  С  н и м и  с в я з а н ы  п р о ц е с с ы  э р о з и и ,  
п р о я в л я ю щ и е с я  в  р а з в и т и и  о в р а ж н о - б а л о ч н о й  с е т и  и  м е л к и е  о п о л з н е в ы е  п р о ц е с с ы .
Р е л ь е ф  г .  Б е л г о р о д а  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  п о л о г о х о л м и с т у ю  р а в н и н у  с  п л о с к и м и  
п л а т о о б р а з н ы м и  в о д о р а з д е л а м и ,  ш и р о к и м и  т е р р а с и р о в а н н ы м и  д о л и н а м и  и  д о в о л ь н о  
р а с п р о с т р а н е н н о й  о в р а ж н о - б а л о ч н о й  с е т ь ю .  А б с о л ю т н ы е  о т м е т к и  п о в е р х н о с т и  и з м е ­
н я ю т с я  о т  2 3 0 - 2 4 0  м  н а  в о д о р а з д е л а х  д о  1 1 4 - 1 1 6  м  в  д о л и н а х  р е к .  Д о л и н ы  р е к  ш и р о ­
к и е ,  р а з р а б о т а н н ы е ,  и м е ю т  к о р ы т о о б р а з н у ю  ф о р м у .  К а к  п р а в и л о ,  п р а в ы й  б е р е г  р е к  
к р у т о й ,  л е в ы й  -  п о л о г и й ,  т е р р а с и р о в а н н ы й .  В  д о л и н е  р .  С е в е р с к и й  Д о н е ц  х о р о ш о  в ы ­
р а ж е н ы  п е р в а я  и  в т о р а я  н а д п о й м е н н ы е  а к к у м у л я т и в н ы е  т е р р а с ы ,  т р е т ь я  и  ч е т в е р т а я  -  
ц о к о л ь н ы е  т е р р а с ы  в ы р а ж е н ы  м е н е е  ч е т к о ,  н а  р я д е  у ч а с т к о в  п р о с м а т р и в а е т с я  и  п л а т ­
ф о р м е н н а я  т е р р а с а .
С т е п е н ь  н а п р я ж е н н о с т и  э к о л о г о - г е о м о р ф о л о г и ч е с к о й  с и т у а ц и и  л ю б о й  т е р р и ­
т о р и и  о п р е д е л я е т с я  и н т е н с и в н о с т ь ю  п р о я в л е н и я  о п а с н ы х  г е о л о г о ­
г е о м о р ф о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в ,  к о т о р ы е  з а в и с я т  о т  т а к и х  м о р ф о м е т р и ч е с к и х  х а р а к ­
т е р и с т и к  р е л ь е ф а  к а к :  г у с т о т а  г о р и з о н т а л ь н о г о  р а с ч л е н е н и я  р е л ь е ф а ,  в е л и ч и н а  в е р ­
т и к а л ь н о г о  р а с ч л е н е н и я  р е л ь е ф а ,  у г л ы  н а к л о н а  з е м н о й  п о в е р х н о с т и .
И н т е н с и в н о с т ь  г о р и з о н т а л ь н о г о  р а с ч л е н е н и я  р е л ь е ф а  в ы р а ж а е т  с т е п е н ь  о с в о ­
е н н о с т и  т е р р и т о р и и  э р о з и о н н о й  с е т ь ю ,  а к т и в н о с т ь  и  н а п р а в л е н н о с т ь  ф л ю в и а л ь н ы х  
п р о ц е с с о в .  В е л и ч и н а  г у с т о т ы  э р о з и о н н о г о  р а с ч л е н е н и я  т е р р и т о р и и  г о р о д а  з н а ч и ­
т е л ь н а  и  к о л е б л е т с я  в  п р е д е л а х  о т  0 . 1  к м / к м 2 д о  4  к м / к м 2 . С р е д н я я  с т е п е н ь  р а с ч л е н е ­
н и я  р е л ь е ф а  ( о т  1 . 1  д о  2 . 4  к м / к м 2)  я в л я ю т с я  п р е о б л а д а ю щ е й .  У ч а с т к и  с  н а и б о л ь ш е й  
г у с т о т о й  о в р а ж н о - б а л о ч н о г о  р а с ч л е н е н и я  ( о т  2 . 5  д о  4  к м / к м 2)  в с т р е ч а ю т с я  о т д е л ь н ы ­
м и  а р е а л а м и  в  п р а в о б е р е ж н о й  ч а с т и  р .  С е в е р с к и й  Д о н е ц  и  в  з а п а д н о й  ч а с т и  г о р о д а .  
С л а б о е  р а с ч л е н е н и е  ( 0 . 1 - 1 . 5  к м / к м 2)  п р и у р о ч е н о  к  д о л и н а м  р е к  и  в о д о р а з д е л а м .  А к ­
т и в н о с т ь  э р о з и о н н ы х  п р о ц е с с о в  н а р а с т а е т  к  в е р х о в ь я м  р е к и ,  д о с т и г а я  м а к с и м у м а  в  
б а с с е й н а х  э р о з и о н н ы х  ф о р м  т р е т ь е г о  п о р я д к а ,  г д е  к о э ф ф и ц и е н т  р а с ч л е н е н и я  к о л е б ­
л е т с я  о т  1 . 5  и  в ы ш е .
В е р т и к а л ь н о е  р а с ч л е н е н и е  р е л ь е ф а  п о з в о л я е т  х а р а к т е р и з о в а т ь  а к т и в н о с т ь  г е о -  
д и н а м и ч е с к и х  п р о ц е с с о в .  В е л и ч и н а  в е р т и к а л ь н о г о  р а с ч л е н е н и я  в  п р е д е л а х  г о р о д а  
и з м е н я е т с я  в  п р е д е л а х  5 - 7 0  м .  А р е а л ы  с  н а и м е н ь ш и м ( 5 - 2 0  м )  и  с р е д н и м  ( 2 0 - 3 5  м )  
п о к а з а т е л е м  р а с ч л е н е н и я  з а н и м а ю т  б о л ь ш у ю  ч а с т ь  т е р р и т о р и и  г о р о д а .  О н и  п р и у р о ­
ч е н ы  к  д о л и н а м  р е к ,  в о д о р а з д е л а м .  У ч а с т к и  с о  з н а ч и т е л ь н о й  ( 3 5 - 5 0  м )  и  в ы с о к о й
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( 5 5 - 7 0  м )  с т е п е н ь ю  р а с ч л е н е н и я  п р е д с т а в л е н ы  о т д е л ь н ы м и  а р е а л а м и  и  р а з б р о с а н ы  
с п о р а д и ч е с к и .
Д л я  г .  Б е л г о р о д а  х а р а к т е р н ы  н е з н а ч и т е л ь н ы е  у к л о н ы  з е м н о й  п о в е р х н о с т и .  Б о ­
л е е  8 0  %  т е р р и т о р и и  р а с п о л о ж е н ы  н а  с к л о н а х  к р у т и з н о й  д о  5 0, и  т о л ь к о  1 3  %  -  д о  1 0 ° .
Н а  р а з в и т и е  э к з о г е н н ы х  г е о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  н а р я д у  с  г е о л о г о ­
г е о м о р ф о л о г и ч е с к и м и  ф а к т о р а м и  з н а ч и т е л ь н о е  в л и я н и е  о к а з ы в а е т  к л и м а т и ч е с к и й ,  в  
ч а с т н о с т и  х а р а к т е р  в ы п а д е н и я  о с а д к о в .  Б е л г о р о д  р а с п о л о ж е н  н а  ю г о - з а п а д н ы х  с к л о н а х  
С р е д н е р у с с к о й  в о з в ы ш е н н о с т и  и  н а х о д и т с я  в  з о н е  н а и б о л ь ш е г о  в о з д е й с т в и я  в о з д у ш ­
н ы х  а т л а н т и ч е с к и х  м а с с  с  в ы с о к и м  в л а г о с о д е р ж а н и е м .  С у м м а  о с а д к о в  з а  г о д  с о с т а в л я е т  
в  с р е д н е м  6 6 0  м м .  Х а р а к т е р н о й  о с о б е н н о с т ь ю  я в л я е т с я  б о л ь ш о е  к о л е б а н и е  к о л и ч е с т в а  
в ы п а в ш и х  о с а д к о в  н е  т о л ь к о  в  р а з н ы е  г о д ы ,  н о  и  п о  с е з о н а м  г о д а .  З а  а п р е л ь - о к т я б р ь  н а  
в с е й  т е р р и т о р и и  г о р о д а  в ы п а д а е т  6 5 %  г о д о в о г о  к о л и ч е с т в а .  Л е т н и е  о с а д к и  ч а с т о  в ы п а ­
д а ю т  в  в и д е  л и в н е й ,  к о т о р ы е  в ы з ы в а ю т  с м ы в  н а и б о л е е  л е г к и х  ч а с т и ц  п о ч в ы  и  с п о с о б с т ­
в у ю т  р а з р у ш е н и ю  п о ч в е н н о г о  п о к р о в а  и  н и ж е л е ж а щ и х  п о д с т и л а ю щ и х  п о р о д .  Т в е р д ы е  
о с а д к и  с о с т а в л я ю т  о к о л о  3 0 %  г о д о в о г о  з н а ч е н и я  и  в ы п а д а ю т  п р е и м у щ е с т в е н н о  в  в и д е  
с н е г а .  У с т о й ч и в ы й  с н е ж н ы й  п о к р о в  о б ы ч н о  у с т а н а в л и в а е т с я  в  д е к а б р е ,  н о  б ы в а ю т  з и м ы  
и  с  н е у с т о й ч и в ы м  с н е ж н ы м  п о к р о в о м .  С р е д н я я  м н о г о л е т н я я  г л у б и н а  п р о м е р з а н и я  п о ч ­
в ы  с о с т а в л я е т  7 8  с м .  П о л н о е  о т т а и в а н и е  п о ч в ы  н а б л ю д а е т с я  в  а п р е л е .  С р е д н я я  п р о д о л ­
ж и т е л ь н о с т ь  с н е г о т а я н и я  1 8 - 2 0  д н е й .  Р е з к о е  п о в ы ш е н и е  т е м п е р а т у р ы  в  в е с е н н и й  п е р и ­
о д  с п о с о б с т в у е т  б ы с т р о м у  т а я н и ю  с н е г а ,  ч т о  в ы з ы в а е т  а к т и в и з а ц и ю  о п о л з н е в ы х  п р о ­
ц е с с о в  н а  с к л о н а х .
Э к о л о г о - г е о м о р ф о л о г и ч е с к о е  и с с л е д о в а н и е  р е л ь е ф а  т е р р и т о р и и  г о р о д а  Б е л г о ­
р о д а  п о з в о л и л о  в ы д е л и т ь  с л е д у ю щ и е  т и п ы  м о р ф о с к у л ь п т у р ы :
•  ф л ю в и а л ь н а я ,  п р е д с т а в л е н н а я  э р о з и о н н ы м и  ф о р м а м и ;
•  ф л ю в и а л ь н о - г р а в и т а ц и о н н а я ,  п р е д с т а в л е н н а я  о п о л з н я м и  и  о п л ы в и н а м и  н а  
с к л о н а х ;
•  э о л о в а я ,  п р и у р о ч е н н а я  к  п о й м а м  р е к  и  л е в о б е р е ж ь ю  Б е л г о р о д с к о г о  в о д о х р а ­
н и л и щ а ;
•  т е х н о г е н н а я ,  в о з н и к ш а я  в  р е з у л ь т а т е  х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  ( д о б ы ч и  п о ­
л е з н ы х  и с к о п а е м ы х ,  п р о м ы ш л е н н о г о  и  г р а ж д а н с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а ,  п р о к л а д к е  д о р о г  и  
т р у б о п р о в о д о в  и  т . д . )  и  ш и р о к о  п р е д с т а в л е н н а я  н а  т е р р и т о р и и  г .  Б е л г о р о д а .
Ф л ю в и а л ь н а я  м о р ф о с к у л ь п т у р а  с о з д а н а  п о с т о я н н ы м и  и  в р е м е н н ы м и  в о д о т о ­
к а м и .  А н а л и з  к а р т ы  п о р я д к о в  э р о з и о н н ы х  ф о р м  м а с ш т а б а  1 : 5 0 0 0 0 ,  с о с т а в л е н н о й  д л я  
т е р р и т о р и и  г .  Б е л г о р о д а ,  п о з в о л и л  в ы д е л и т ь  э р о з и о н н ы е  ф о р м ы  о т  п е р в о г о  д о  п я т о г о  
п о р я д к а .  Н а и б о л е е  р а с п р о с т р а н е н н ы м и  о к а з а л и с ь  ф о р м ы  в о д н о - э р о з и о н н о г о  р е л ь е ф а ,  
с о с т а в л я ю щ и е  п е р в о о с н о в у  г и д р о г р а ф и ч е с к о й  с е т и  ( п о т я ж и н ы ,  в о д о р о и н ы ,  п р и в е р ­
ш и н н ы е  о в р а г и ) ,  о т н о с я щ и е с я  к  п е р в о м у  и  в т о р о м у  п о р я д к у .  О н и  ф о р м и р у ю т с я  н а  
д л и н н ы х  и  п о л о г и х  с к л о н а х ,  к р у т и з н а  к о т о р ы х  н е  п р е в ы ш а е т  5 0. В  р е л ь е ф е  э т о  ц е л ы е  
с и с т е м ы  п а р а л л е л ь н ы х  п о н и ж е н и й ,  о р и е н т и р о в а н н ы х ,  к а к  п р а в и л о ,  п о д  п р я м ы м  у г л о м  
к  г л а в н о й  ф о р м е .  Н а  д о л ю  э т и х  с и с т е м  п р и х о д и т с я  о к о л о  8 0  %  в с е х  э р о з и о н н ы х  ф о р м  
р е л ь е ф а .  Т р е т и й  п о р я д о к  п р е д с т а в л е н  с к л о н о в ы м и  и  д о л и н н ы м и  о в р а г а м и ,  а  т а к ж е  
с у х и м и  б а л к а м и  и  б а л к а м и  с  в р е м е н н ы м и  в о д о т о к а м и .  Н а  и х  д о л ю  п р и х о д и т с я  б о л е е  
1 5  % .  Н а  т е р р и т о р и и  г о р о д а  в ы д е л я ю т с я  т а к и е  к р у п н ы е  б а л к и ,  к а к  С а п р ы к и н  Л о г ,  К р у ­
т о й  Л о г ,  З а п а д н ы й ,  Ш е в е л е в  Я р  и  д р .  Т а л ь в е г и  э т и х  б а л о к  о б ы ч н о  н а  в с е м  п р о т я ж е н и и  
б ы в а ю т  з а б о л о ч е н н ы м и  и  з а р о с ш и м и  б о л о т н о й  р а с т и т е л ь н о с т ь ю .  И м е е т с я  т а к ж е  н е ­
с к о л ь к о  б о л е е  м е л к и х  о в р а г о в .  Ч е т в е р т ы й  и  п я т ы й  п о р я д к и  п р е д с т а в л е н ы  д о л и н а м и  
р е к  С е в е р с к и й  Д о н е ц  и  е е  п р и т о к о в  В е з е л к и ,  Г о с т е н к и ,  Р а з у м н о й ,  Н и ж е г о р о д к и .  Н а  
и х  д о л ю  п р и х о д и т с я  о к о л о  5  % .
Б о к о в а я  э р о з и я  п р и в о д и т  к  о б р а з о в а н и ю  к р у п н ы х  о б н а ж е н н ы х  с к л о н о в .  М а т е ­
р и а л ,  в ы н о с и м ы й  п р и  о б р а з о в а н и и  о в р а г о в  и  п р о м о и н ,  о т л а г а е т с я  в  у с т ь е в ы х  ч а с т я х  
б а л о к ,  о б р а з у я  к о н у с ы  в ы н о с а .
Э р о з и о н н ы е  ф о р м ы  в о з н и к а ю т  н е  т о л ь к о  п о д  д е й с т в и е м  п р и р о д н ы х  ф а к т о р о в ,  
н о  и  в  р е з у л ь т а т е  а н т р о п о г е н н о й  д е я т е л ь н о с т и .  Т а к ,  в  р а й о н е  г о р о д с к о й  п о д с т а н ц и и  в  
р е з у л ь т а т е  р а з м ы в а  п о ч в о г р у н т о в  в о д а м и  и з  т р у б ы  г о р о д с к о г о  с т о к а ,  о б р а з о в а л а с ь  
п р о м о и н а  ш и р и н о й  о т  3  д о  5  м  и  д л и н о й  о к о л о  2 0  м  [ р и с . 1 ] .  Р а з м е р ы  п р о м о и н ы  п о с т о ­
я н н о  у в е л и ч и в а ю т с я .  Р а з м ы в  п р е д с т а в л я е т  у г р о з у  д л я  н а х о д я щ и х с я  р я д о м  г а р а ж е й .
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Рис. 1. Размыв в районе 
городской подстанции
Г у с т а я  и  г л у б о к о  в р е з а н н а я  д о л и н н о - б а л о ч н а я  с е т ь  о с л о ж н е н а  м е л к и м и  о п о л з н е ­
в ы м и  д е ф о р м а ц и я м и  и  о п л ы в и н а м и ,  л о к а л и з и р у ю щ и м и с я  н а  к р у т ы х  с к л о н а х  о в р а г о в  и  
б а л о к .  О п о л з н е в ы е  п р о ц е с с ы  р а з в и в а ю т с я  п о д  в л и я н и е м  д в у х  г р у п п  ф а к т о р о в :  п р и ­
р о д н ы х  и  т е х н о г е н н ы х .  Ч т о  к а с а е т с я  т е х н о г е н н ы х  ф а к т о р о в ,  т о  р е ш а ю щ е е  з н а ч е н и е  
з д е с ь  и м е ю т  п о д м ы в  г р у н т о в  к а н а л и з а ц и о н н ы м  т р у б о п р о в о д о м  и  п е р е г р у з к а  г р у н т о в  
о т  д в и ж у щ е г о с я  т р а н с п о р т а .  С о в м е с т н о е  д е й с т в и е  п р и р о д н ы х  и  т е х н о г е н н ы х  ф а к т о р о в  
п р и в о д и т  к  а к т и в и з а ц и и  о п о л з н е в ы х  п р о ц е с с о в .  Т а к ,  н а п р и м е р ,  н а  ю ж н о й  о к р а и н е  г .  
Б е л г о р о д а  р а з в и т  н е б о л ь ш о й  о п о л з е н ь  п о  б а л к е .  О н  с в я з а н  с  в ы х о д о м  п а л е о г е н о в ы х  
г л и н .  Р а з м е р  о п о л з н я  д о с т и г а е т  1 5 0 м ,  а м п л и т у д а  с м е щ е н и я  о п р е д е л и л а с ь  г л у б и н о й  
б а л к и  и  с о с т а в и л а  1 5 - 2 0 м .  Т е л о  о д н о г о  и з  м и к р о о п о л з е н е й  в  р а й о н е  а в т о р ы н к а  и м е е т  
с л е д у ю щ и е  р а з м е р ы :  ш и р и н а  с о с т а в л я е т  1 8  м . ,  а  в ы с о т а  2 5  м . ,  п р и ч е м  е г о  р а з м е р ы  п о ­
с т о я н н о  у в е л и ч и в а ю т с я .  О п о л з е н ь  п р е д с т а в л я е т  у г р о з у  д л я  р я д о м  р а с п о л о ж е н н ы х  
с т р о е н и й  [ р и с .  2 ] .
Рис. 2. Оползень в районе 
авторынка
В  р а й о н е  Б Г Т У  н а м и  б ы л о  о б с л е д о в а н о  д в а  м и к р о о п о л з н я .  О д и н  и з  н и х  с т а р ы й  с  
ч а с т и ч н о  з а д е р н о в а н н ы м и  с к л о н а м и .  Е г о  т е л о  и м е е т  р а з м е р ы :  ш и р и н у  1 4  м . ,  а  д л и н у  3 0  
м .  В т о р о й  -  р а с п о л а г а е т с я  в  н е с к о л ь к и х  м е т р а х  о т  п е р в о г о  и  и м е е т  в и д  б о л е е  м о л о д о г о  и  
р а з в и в а ю щ е г о с я .  Р а з м е р ы  е г о  т е л а :  ш и р и н а  1 5 . 5  м ,  в ы с о т а  2 8  м .  О б а  о п о л з н я  п р е д с т а в ­
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л я ю т  у г р о з у  д л я  н а х о д я щ е й с я  р я д о м  а в т о с т о я н к и  т р а н с п о р т а  Б Г Т У ,  а  т а к ж е  с т р о я щ и х с я  в  
э т о м  р а й о н е  к о т т е д ж е й .  О п о л з н и  п р о д о л ж а ю т  а к т и в н о  р а з в и в а т ь с я ,  ч е м у  с п о с о б с т в у е т  
п о с т е п е н н о е  р а с ш и р е н и е  у н и в е р с и т е т а  и  п р о х о д я щ и е  р я д о м  к а н а л и з а ц и о н н ы е  т р у б о п р о ­
в о д ы .
Н а  о к р а и н е  у л .  Е с е н и н а  р а с п о л а г а е т с я  о п о л з е н ь ,  п р е д с т а в л я ю щ и й  с о б о й  н е м а ­
л у ю  у г р о з у  д л я  п л а н и р у е м о й  з д е с ь  з а с т р о й к и  т е р р и т о р и и ,  а  т а к ж е  н а х о д я щ и х с я  н е п о ­
д а л е к у  а в т о м о б и л ь н ы х  г а р а ж е й  [ р и с .  3 ] .  Т е л о  э т о г о  о п о л з н я  и м е е т  р а з м е р ы :  ш и р и н у  
1 9 . 8  м ,  д л и н у  4 0  м .  Р а з м е р ы  о п о л з н я  у в е л и ч и в а ю т с я  о к о л о  1  м  в  г о д .  Э т о м у  с п о с о б с т ­
в у е т  п о д м ы в  г р у н т о в  к а н а л и з а ц и о н н ы м  т р у б о п р о в о д о м .
Рис.3. Оползень в районе 
ул. Есенина
В ы п о л н е н н ы е  и с с л е д о в а н и я  и  н а б л ю д е н и я  п о к а з а л и ,  ч т о  м е р о п р и я т и я  п о  и н ж е ­
н е р н о й  з а щ и т е  н е  в с е г д а  п р о в о д я т с я  н а  д о л ж н о м  у р о в н е ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  о п о л з н е в ы е  
п р о ц е с с ы  п р о д о л ж а ю т  с в о е  р а з в и т и е .
Н а  т е р р и т о р и и  г .  Б е л г о р о д а  п р о с а д о ч н ы м и  г р у н т а м и  я в л я ю т с я  с у г л и н к и  д е л ю в и ­
а л ь н о г о  п р о и с х о ж д е н и я .  О н и ,  к а к  п р а в и л о ,  з а л е г а ю т  п о д  п о ч в е н н ы м  с л о е м  и  и м е ю т  м о щ ­
н о с т ь  о т  0 , 5  д о  1 0  м .  Л е с с о в и д н ы е  п о р о д ы  с к л о н н ы  к  у п л о т н е н и ю  п р и  з а м а ч и в а н и и  и  к  
п р о с а д о ч н ы м  я в л е н и я м ,  ч т о  м о ж е т  в ы з в а т ь  н е р а в н о м е р н ы е  о с а д к и  с о о р у ж е н и й  и  и х  д е ­
ф о р м а ц и и .
М е л о в ы е  о т л о ж е н и я  в  д о л и н а х  р е к  з н а ч и т е л ь н о  з а к а р с т о в а н ы .  К  п о в е р х н о с т н ы м  п р о ­
я в л е н и я м  к а р с т а  с л е д у е т  о т н е с т и  н а б л ю д а е м ы е  в  п о й м е  р е к и  С е в е р с к и й  Д о н е ц  з а м к н у т ы е  
б л ю д ц е о б р а з н ы е  в п а д и н ы  р а з л и ч н ы х  р а з м е р о в :  д и а м е т р о м  о т  1 0 - 1 5  д о  1 0 0  м  и  г л у б и н о й  о т
0 . 5  д о  2 . 0  м .
З а б о л о ч е н н ы е  у ч а с т к и  в с т р е ч а ю т с я  в  о с н о в н о м  н а  п о й м а х  р е к  и  у  в н у т р е н н е г о  
к р а я  п е р в о й  и  в т о р о й  н а д п о й м е н н ы х  т е р р а с .  О н и  с в я з а н ы  с  в ы х о д о м  г р у н т о в ы х  в о д  в  
н и ж н е й  ч а с т и  с к л о н о в .
Т е х н о г е н н о е  в о з д е й с т в и е  н а  г е о л о г и ч е с к у ю  с р е д у  у р б а н и з и р о в а н н ы х  т е р р и т о ­
р и й  о к а з ы в а е т  и с к л ю ч и т е л ь н о  б о л ь ш о е  в л и я н и е  н а  е е  с о с т о я н и е  и  у с т о й ч и в о с т ь  п р и ­
р о д н о - т е х н и ч е с к и х  с и с т е м .  Н а  т е р р и т о р и и  г .  Б е л г о р о д а  и с т о ч н и к а м и  т е х н о г е н н ы х  
в о з д е й с т в и й  я в л я ю т с я :
-  с т р о и т е л ь с т в о  р а з л и ч н ы х  о б ъ е к т о в  в  г о р о д с к о й  ч е р т е ;
-  э к с п л у а т а ц и я  о б ъ е к т о в  ж и л ы х  д о м о в ,  в о д о н е с у щ и х  к о м м у н и к а ц и й ;
-  у т е ч к и  в о д ы  и з  в о д о н е с у щ и х  к о м м у н и к а ц и й ;
-  п р и г р у з к а  с к л о н о в  п р и  с т р о и т е л ь с т в е  з д а н и й  и  с о о р у ж е н и й  н а  о п о л з н е о п а с ­
н ы х  т е р р и т о р и я х ;
-  д и н а м и ч е с к и е  н а г р у з к и ,  п е р е д а в а е м ы е  о т  д в и ж у щ е г о с я  т р а н с п о р т а ,  н а  г р у н ­
т о в ы е  м а с с и в ы ;
-  т е х н о г е н н о е  п о д т о п л е н и е  т е р р и т о р и й .
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С т р о и т е л ь с т в о  о б ъ е к т о в  в  п р е д е л а х  с к л о н о в  и  п р и с к л о н о в ы х  т е р р и т о р и й  в  г о ­
р о д е  Б е л г о р о д е  о с у щ е с т в л я е т с я  с  п о д р е з к о й  и х  в  н и ж н е й  ч а с т и  и  п р и г р у з к о й  в  в е р х ­
н е й  ч а с т и .  П р и м е р о м  т а к о г о  с т р о и т е л ь с т в а  в  г .  Б е л г о р о д е  я в л я е т с я  р а й о н  Х а р ь к о в с к о й  
г о р ы .
Б о л ь ш о е  в л и я н и е  н а  с о с т о я н и е  г е о л о г и ч е с к о й  с р е д ы  о к а з ы в а е т  м а с с о в а я  з а ­
с т р о й к а  т е р р и т о р и й  с  п р и м е н е н и е м  с в а й н ы х  ф у н д а м е н т о в .  И с п о л ь з о в а н и е  п о с л е д н и х  
п р и в е л о  к  п о я в л е н и ю  б а р р а ж н о г о  э ф ф е к т а  и  п о д ъ е м у  у р о в н е й  п о д з е м н ы х  в о д  в  р а з ­
л и ч н ы х  ч а с т я х  г о р о д а  [ 2 ] .  В  р а й о н е  Х а р ь к о в с к о й  г о р ы  з а  п о с л е д н и е  1 5 - 2 0  л е т  у р о в н и  
п о д з е м н ы х  в о д  п о д н я л и с ь  с  2 0  м  д о  4 - 5  м .  П о д ъ е м  у р о в н е й  п о д з е м н ы х  в о д  п р и в о д и т  к  
и з м е н е н и ю  н а п р я ж е н н о - д е ф о р м и р о в а н н о г о  с о с т о я н и я  г р у н т о в ы х  м а с с и в о в ,  р е з к о м у  
с н и ж е н и ю  н е с у щ е й  с п о с о б н о с т и  г р у н т о в ы х  о с н о в а н и й .
Т е х н о г е н н о е  п о д т о п л е н и е  т е р р и т о р и й  с п о с о б с т в у е т  з а т о п л е н и ю  п о д в а л ь н ы х  
п о м е щ е н и й  ж и л ы х  д о м о в  и  п р о м ы ш л е н н ы х  з д а н и й ,  р а з р у ш е н и ю  ф у н д а м е н т о в  з д а ­
н и й  и  н е р а в н о м е р н ы м  о с а д к а м  и  д е ф о р м а ц и и .
Н е у д о в л е т в о р и т е л ь н а я  э к с п л у а т а ц и я  ж и л ы х  д о м о в ,  п р о м ы ш л е н н ы х  з д а н и й  и  
с о о р у ж е н и й ,  в о д о н е с у щ и х  к о м м у н и к а ц и й  я в л я е т с я  п р и ч и н а м и  з н а ч и т е л ь н ы х  у т е ч е к  
в о д ы .  В  о т д е л ь н ы х  с л у ч а я х  у т е ч к и  с о с т а в л я ю т  д о  2 5 - 3 0 % .  Э т о  п р и в о д и т  к  ф о р м и р о в а ­
н и ю  т е х н о г е н н ы х  в о д о н о с н ы х  г о р и з о н т о в ,  з а м а ч и в а н и ю  г р у н т о в ы х  о с н о в а н и й ,  п о т е р е  
и х  н е с у щ е й  с п о с о б н о с т и  и  у с т о й ч и в о с т и .  П о я в л е н и е  т е х н о г е н н ы х  г о р и з о н т о в  н е р е д к о  
п р о в о ц и р у е т  р а з в и т и е  и  а к т и в и з а ц и ю  о п о л з н е в ы х  п р о ц е с с о в  н а  с к л о н а х  [ 4 ] .
Д л я  у р б а н и з и р о в а н н ы х  т е р р и т о р и й  и с к л ю ч и т е л ь н о  а к т у а л ь н о е  з н а ч е н и е  п р и ­
о б р е т а е т  п р о б л е м а  и х  з о н и р о в а н и я  п о  с т е п е н и  о п а с н о с т и  д л я  г о р о д с к о й  з а с т р о й к и  [ 2 ] .
Н а м и  б ы л о  п р о в е д е н о  з о н и р о в а н и е  т е р р и т о р и и  г .  Б е л г о р о д а ,  п р и  э т о м  у ч и т ы ­
в а л и с ь  с л е д у ю щ и е  ф а к т о р ы :
- о с о б е н н о с т и  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к о г о  с т р о е н и я  т е р р и т о р и и ;
- п р о я в л е н и е  о п а с н ы х  п р о ц е с с о в  н а  т е р р и т о р и и  г .  Б е л г о р о д а ;
- с т е п е н ь  п о р а ж е н н о с т и  т е р р и т о р и и  о п а с н ы м и  п р и р о д н ы м и  и  т е х н о п р и р о д -  
н ы м и  п р о ц е с с а м и ;
П о  с т е п е н и  о п а с н о с т и  д л я  г о р о д с к о й  з а с т р о й к и  в  п р е д е л а х  г .  Б е л г о р о д а  б ы л и  в ы ­
д е л е н ы  с л е д у ю щ и е  з о н ы :
1 .  О ч е н ь  о п а с н а я ,  г д е  р а з в и т и е  о п о л з н е в ы х  п р о ц е с с о в  п р и в о д и т  к  н а р у ш е н и ю  д и ­
н а м и ч е с к о г о  р а в н о в е с и я  в  э к с п л у а т а ц и и  п р и р о д н о - т е х н и ч е с к и х  с и с т е м  и  в о з н и к н о в е ­
н и ю  ч р е з в ы ч а й н ы х  с и т у а ц и й  в  и х  э к с п л у а т а ц и и .  Т а к о й  т е р р и т о р и е й  я в л я е т с я  ю г о - з а п а д  
п .  Д у б о в о е ,  р а й о н  Б Г Т У ,  р а й о н  г о р о д с к о й  п о д с т а н ц и и .  Н а  э т и х  т е р р и т о р и я  т р е б у ю т с я  
н е з а м е д л и т е л ь н ы е  в н е д р е н и я  м е р о п р и я т и й  и  п р о е к т о в  п о  и н ж е н е р н о й  з а щ и т е .
2 .  О п а с н а я ,  п р е д с т а в л я ю щ а я  с о б о й  к р у т ы е  ( д о  4 5 ° )  и  в ы с о к и е  с к л о н ы  т р е т ь е й  
н а д п о й м е н н о й  т е р р а с ы  р .  С е в е р с к и й  Д о н е ц .  С т р о и т е л ь с т в о  м о ж е т  о с у щ е с т в л я т ь с я  п р и  
у с л о в и и  в ы п о л н е н и я  р а с ч е т о в  у с т о й ч и в о с т и  с к л о н о в  и  о п р е д е л е н и е м  г р а н и ц ы  б е з о ­
п а с н о й  з о н ы .  З д е с ь  р е к о м е н д у е т с я  в ы п о л н я т ь  в с е  н е о б х о д и м ы е  р а б о т ы  п о  и н ж е н е р ­
н о й  п о д г о т о в к е  т е р р и т о р и и  с  ц е л ь ю  о б е с п е ч е н и я  н о р м а л ь н о г о  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  
п р и р о д н о - т е х н и ч е с к и х  с и с т е м  и  п р е д о т в р а щ е н и я  в о з н и к н о в е н и я  ч р е з в ы ч а й н ы х  с и ­
т у а ц и й .
3 .  У с л о в н о  о п а с н а я ,  в к л ю ч а ю щ а я  т е р р и т о р и и  е с т е с т в е н н о г о  и  т е х н о г е н н о г о  п о д ­
т о п л е н и я .  Р а й о н ы  е с т е с т в е н н о г о  п о д т о п л е н и я  р а з в и т ы  в  п р е д е л а х  п о й м ы  р .  С е в е р с к и й  
Д о н е ц  и  п е р в о й  н а д п о й м е н н о й  т е р р а с ы ,  р .  В е з е л к а .  Т е х н о г е н н о е  п о д т о п л е н и е  о б у ­
с л о в л е н о  у т е ч к а м и  и з  в о д о н е с у щ и х  к о м м у н и к а ц и й  и  в с т р е ч а е т с я  н а  р а з л и ч н ы х  у ч а с т ­
к а х  р .  С е в е р с к и й  Д о н е ц  и  р .  В е з е л к а .  Г л а в н о й  п р о б л е м о й  э т и х  т е р р и т о р и й  я в л я е т с я  
н и з к а я  н е с у щ а я  с п о с о б н о с т ь  о б в о д н е н н ы х  п е с ч а н о - г л и н и с т ы х  г р у н т о в ,  ч т о  п р и  з а ­
с т р о й к е  т р е б у е т  у с т р о й с т в а  ф у н д а м е н т о в  и  п о д в а л ь н ы х  п о м е щ е н и й
4 .  Б е з о п а с н а я  з о н а  х а р а к т е р и з у е т с я  о т с у т с т в и е м  и л и  н е з н а ч и т е л ь н ы м  р а з в и т и е м  
о п а с н ы х  г е о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в ,  н е  п р и в о д я щ и х  к  н а р у ш е н и ю  д и н а м и ч е с к о г о  р а в ­
н о в е с и я  в  э к с п л у а т а ц и и  п р и р о д н о - т е х н и ч е с к и х  с и с т е м  и  в о з н и к н о в е н и ю  ч р е з в ы ч а й ­
н ы х  с и т у а ц и й .  В  п р е д е л а х  э т о й  з о н ы  п р о е к т и р о в а н и е  и  с т р о и т е л ь с т в о  с о о р у ж е н и й  
м о ж е т  в е с т и с ь  с  и с п о л ь з о в а н и е м  д е й с т в у ю щ и х  н о р м а т и в н ы х  д о к у м е н т о в  б е з  о г р а н и ­
ч е н и й  н а  з а с т р о й к у .
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In the article the factors of development of dangerous natural geo­
logical processes in the city of Belgorod which define substantially the 
ecological and geomorphological situation in the city are considered.
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